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ABSTRACT In order to establish a numerical analysis method for appropriately evaluating dynamic
response characteristics of full-scale pocket-type rockfall protection nets, three-dimentional impact
response analysis was conducted taking impact velocity of the weight as variable. An applicability
of this analysis method for rockfall protection nets was discussed comparing with the experimental
results. From this study, it was confirmed that the horizontal displacement at the loading point can be
appropriately predicted irrespective of the impact velocity of the weight.
Keywords : 落石防護網，重錘衝撃実験，有限要素解析














































全幅を 5スパン分の 15 mとし，実験施設規模から
金網高さを 10 m，支柱高さを 3.5 mに設定してい
る．金網は幅 3.3 mのものを重ね代 0.3 m でラッ
プさせて設置している．吊りロープおよび縦・横







































































落石持込エネルギー EW 150.10 W = 1 t, H = 17 m, θ = 45◦
吸収可能エネルギー ET 151.26 EN+ER+EP+EER+EL
　 (a)菱形金網 EN 61.49 5.0φ ×50× 50 mm
　 (b)横ロープ ER 14.78 18φ3× 7 G/O, L = 27 m
　 (c)支柱（ピン構造）EP 0.00 H100×100×6×8，L= 3.5m
　 (d)吊りロープ EER 0.71 18φ3× 7G/O, L = 8 m
　 (e)縦ロープ – 18φ3× 7G/O, L = 10 m
　 (f)エネルギー差 EL 74.28
横ロープ端部アンカー D32 (M30)×1000
ET > EW となるように設計 写真 1 試験体の設置状況
(M30)×1000 を用いている．なお，縦ロープの間
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ケース名 落下高さ 入力エネルギー (kJ)
H (m) 　設計時　 　実験時*　
Ewd Ewe
1-1 6 53 50
1-2 12 106 95
1-3 6 53 49
2-1 6 53 45







下高さ H は，落石持込みエネルギー EW が設計上
のエネルギー差 EL を除く可能吸収エネルギーを










レートは，カメラ Aおよび Bで 250コマ/秒，カメ

































































材料 単位体積 降伏 引張 一次 二次 ポアソ
質量 応力 強度 弾性係数 弾性係数 ン比
ρ (t/m3) fy (MPa) fu (MPa) E1 (GPa) E2 (GPa) ν
ロープ 7.85 914.7 1,217 98 7.43 0.3
金網 6.20 – – 0.4 – 0
重錘 – – – 206 – 0.3
 Experiment (1-1)  Analysis
H = 6 mF4






















(a) H = 6 m
 Experiment (1-2)  Analysis
H = 12 mF4






















(b) H = 12 m
 Experiment (2-2)  Analysis
H = 18 mF4








































ケース 高さ 解析結果 実験結果 δamax
H (m) δamax δemax /δemax
1-1 6 1,748 1,858 0.94
1-2 12 2,003 1,974 1.01
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H = 18 m



































H = 12 m





































L-2 H = 6 m
H = 6 m
レンジオーバー
Experiment 
(a) H = 6 m (b) H = 12 m (c) H = 18 m
図 5 ワイヤーロープ張力の時刻歴波形（L-2, L-3）
は，実験では 3段目ロープ取付金具の破断（H = 12













(a) 図に示す落下高さ H = 6 mについて着目す























次に落下高さ H = 12 m の結果（ b図参照）につ
いて考察する．L-2における張力の時刻歴波形を
見ると，数値解析結果は H = 6 m の場合と同様
に実験結果を過大に評価していることが分かる．
また，L-3 に関しても，H = 6 m の場合と同様，
数値解析結果は取付金具が破断するまでの実験
結果を精度よく再現しているものと考えられる．
また， (c)図に示す H = 18 mの場合においても，
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